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Saran atau rekomendasi dari 
pembimbing 
Paraf 
dikonsultasikan    






Dalam membuat latar belakang harus 
mengerucut, mulai dari yang umum 
sampai ke yang khusus. 
Rumusan masalah dibuat seefektif 
mungkin. 
 
   
   
   
 
Ditambahkan metode pengumpulan 
data. 
2 09-08-2020 Perdalam prinsip 
kerja. 
Pahami dan tambahkan hukum atau 
yang berhubungan dengan prinsip kerja. 
 
   
   
   
       
3 09-08-2020 Bab II dan  
Bab III 
 Lengkapi prinsip bagaimana terjadinya 
kerjanya. 






4 09-08-2020 Bab IV Mengacu pada manfaat bab 1.  
  
5     
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